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 Ringkasan 
 Jumlah remaja di Indonesia sangat lah banyak,dan sebenarnya harus mampu menjadi generasi 
penerus yang dapat di andalkan,namun amat memprihatinkan bahwa kuantitas remaja di Indonesia yang 
luar biasa tidak di imbangi oleh kualitas remaja itu sendiri,utama nya kualitas moral yang di tunjukkan 
dengan terjadinya degradasi moral remaja Indonesia 
  Contoh nyata nya adalah begitu banyak nya kasus immoral yang di lakukan oleh 
remja,baik itu seks bebas,hamil di luar nikah,minum minuman keras,perkelahian,pergaulan bebas dan 
berbagai tindak yang menunjukkan degradasi moral remaja. 
 Hal tersebut tentunya amat memprihatinkan mengingat mereka lah yang kelak akan meneruskan 
tonggak estafet kepemimpinan bangsa dan Negara ini,kalau remaja nya sudah rusak maka masa depan 
Negara pun akan ikut terancam. 
 Maka tentunya di perluakan langkah-langkah baik perventif maupun  represif untuk mencegah 
dan menanggulangi menurunya kualitas moral remaja Indonesia,dan tentunya dari berbagai pihak pula 
demi tercapainya pengembangan karakter remaja Indonesia 
             Revitalisasi nilai moral akan sangat di perlukan untuk mengembangkan karakter remaja dan 
tentunya demi mengembalikan posisi nilai moral agar tetap menjadi pegangan remaja bersama dengan 
nilai agama dan budaya. 
 
 
  
  
BAB 1  
    PENDAHULUAN 
A. JUDUL 
 “PembinaanKarakter Remaja MelaluiRevitalisasiNilai Moral“ 
B. LATAR BELAKANG 
 Remaja merupakan generasi yang akan meneruskan tonggak estafet perjuangan bangsa 
dan negara mengisi kemerdekaan Indonesia,maka kualitas dari remaja Negara tersebut harus 
benar benar berkualitas,termasuk dalam kualitas nilai nilai yang ada di masyarakat,utamanya nilai 
moral. 
 Karena pengetahuan dan pelaksanaan nilai moral lah yang akan menentukan bagaimana 
seorang remaja bertindak dan bersikap di dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan 
bernegara. 
 Namun,sangat memprihatinkan bahwa pada kenyataanya nilai moral sudah nyaris luntur 
yang tercermin pada sikap remaja-remaja Indonesia,mulai dari remaja yang merokok,minum 
minuman keras,pergaulan bebas dan berbagai tindakan kotor dan terkesan tidak berpendidikan 
lainya yang menunjukkan bahwa degradasi moral telah benar benar terjadi di kalangan remaja 
Indonesia. 
 Maka dari itu,revitalisasi nilai moral demi pengembangan karakter remaja di Indonesia 
harus benar-benar di lakukan untuk membuat nilai moral kembali menjadi pengangan dan 
pedoman hidup remaja Indonesia dan tercermin dalam karakter remaja yang arif dan budiman. 
C.RUMUSAN MASALAH 
 Berdasarkan latar belakang di atas,tim PKM-M merumuskan kegiatan ini yang mendasar 
yaitu: 
 a.Bagaimana cara untuk mengembangkan karakter remaja melalui revitalisasi nilai moral? 
 b.Bagaimana cara menumbuh kembangkan kesadaran remaja akan pentingnya nilai moral? 
c.Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi nilai moral demi pengembangan 
karakter remaja? 
D.TUJUAN PROGAM 
  Tujuan dari pelaksanaan progam ini adalah sebagai berikut: 
 1.Mengembangkan karakter remaja melalui revitalisasi nilai moral 
 2.Menumbuhkan kesadaran remaja akan betapa pentingnya nilai moral 
 3.Melakukan upaya-upaya untuk merevitalisasi nilai moral demi pengembangan karakter remaja. 
 
 
E.LUARAN 
  Dari kegiatan ini,luaran yang di harapkan adalah sebagai berikut: 
 1.Terbentuk karakter remaja yang memiliki pengetahuan dan pengamalan nilai moral yang baik. 
 2.Remaja menjadi pribadi yang dapat di banggakan di masyarakat 
3.Remaja menjadi sadar bahwa kesuksesan mereka di masa depan akan sangat di pengaruhi oleh       
sikap moral remaja itu sendiri. 
4.Remaja dapat menjadi generasi penerus yang berguna bagi agama,nusa dan bangsa 
 
F.KEGUNAAN PROGAM 
  Kegunaan dari progam pengembangan karakter remaja melalui revitalisasi nilai moral 
adalah sebagai berikut: 
 1.Dari segi agama,revitalisasi nilai moral akan mendukung proses internalisasi aturan-aturan 
agama,karena secara umum nilai moral akan berbanding lurus aturan agama 
 2.Dari segi budaya,revitalisasi nilai moral akan membantu masyarakat dan keluarga untuk 
melestarikan dan mewariskan budaya masyarakat. 
 3.Dari segi ekonomi,revitalisasi nilai moral akan menumbuhkan keinginan remaja untuk 
membantu ekonomi keluarga sehingga mendorong minat remaja untuk berwirausaha 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     BAB 2 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT 
 
Pada jaman globalisasi ini, banyak  terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai  
moral, etika, dan penyimpangan lain  oleh Anak-anak remaja. Seperti halnya di  Andong, 
sekarang ini banyak sekali remaja-remaja yang sudah rusak akan moral dan etikanya. Hal 
tersebut bisa dilihat dari tingkah laku anak-anak  remaja di daerah Andong dan yang ada 
sekitarnya. Terutama di dalam mayarakat dan  anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah 
SMP dan SMA. Contoh penyimpangan yang sering dilakukan adalah seperti merokok, berjudi, 
minum-minuman keras, tidak sopan kepada guru, dan bahkan sampai ada yang berani menantang 
gurunya berkelahi. Kondisi seperti ini jika terus dibiarkan akan berdampak negative terhadap 
generasi remaja mendatang. Maka dari itu, kami berencana mengadakan kegiatan “Pembinaan 
Karakter Remaja Melalui Revitalisasi Nilai Moral”. Dalam kegiatan ini kami akan mengajak 
bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak-pihak sekolah yang ada di 
daerah Andong. 
Kegiatan ini  bertujuan untuk membenahi serta merevitalisasi nilai-nilai yang kian hari 
sudah semakin mulai luntur dan hilang. Berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan 
adalah  mengadakan pendidikan karakter building, mengadakan kajian rohani keliling, baksos, 
dan seminar di sekolah-sekolah. 
  
BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 Pelaksanaan program Pembinaan Karakter Remaja Melalui Revitalisasi Nilai 
Moral sebagai berikut : 
1. Tahapan Pra Pengiriman Proposal 
Merupakan kegiatan yang dilakukansebelum pengiriman proposal, dimana 
kegiatan ini akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Pengumpulan data dan informasi 
Merupakan kegiatan awal yang dilakukan sebagai dasar proses 
brainstor,img ide untuk program yang akan dibuat. 
b. Identifikasi dan perumusan masalah 
Merupakan kegiatan pengidentifikasian permasalahan – permasalahan 
berdasarkan fakta dan informasi yang dirumuskan. 
c. Studi literatur 
Merupakan kegiatan mencari literatur yang dapat memperkuat alasan-
alasan dalam gagasan ide program. 
d. Survei dan menentukan remaja sasaran 
Merupakan kegiatan menentukan masyarakat sasaran yang potensial 
dalam permasalahan mengkonsumsi rokok dan kasus narkoba di 
kalangan remaja yang berada di kecamatan Andong. 
 
2. Tahapan Pasca Penerimaan Proposal 
Merupakan kegiatan yang dilakukan setelah proposal yang dikirm telah 
disetujui untuk didanai, dimana kegiatan ini akan dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut : 
a. Persiapan kerangka kerja 
Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa kegiatan seperti : 
 Penyusunan kerangka kerja program PKMM yang akan 
dilakukan 
 Permohonan izin terhadap instansi terkait seperti kepada 
pemerintahan setempat dan memohon kerjasama kepada LSM 
Kec. Andong 
b. Perencanaan teknis pelaksanaan program 
Merupakan kegiatan penyusunan tahapan kegiatan teknis sesuai 
dengan prioritas pelaksanan program 
c. Kerjasama stakeholders 
Kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dan terlibat 
dalam program Pembinaan Karakter Remaja Melalui Revitalisasi 
Nilai Moral seperti Pemerintah Kecamatan Andong, LSM Kecamatan 
Andong dan instansi pendidikan yang berada di Kecamatan Andong 
d. Launching Program Pembinaan Karakter Remaja 
Dalam kegiatan ini dilakukan bebrapa kegiatan seperti : 
 Kegiatan sosialisasi program Pembinaan Karakter Remaja 
kepada para remaja yang ada di seluruh instansi pendidikan di 
Kecamatan andong 
 Kegiatan Pembinaan Karakter kepada masing – masing kluster 
e. Absorbing value 
Kegiatan ini merupakan kegiatan training, yaitu transfer pengetahuan 
bahaya merokok dan miras serta memberitahukan nilai – nilai moral 
yang telah tertanam di masyarakat kepada para remaja yang 
bermasalah ini. 
f. Evaluasi pelaksanaan program 
Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : 
 Kegiatan mengukur progress peningkatan pemahaman 
mengenai berbagai hal nilai – nilai moral yang telah lama 
tertanam di masyarakat 
 Evaluasi keberhasilan kegiatan Absorbing melalui pemantauan 
bersama anggota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-M 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp.) 
1 
Peralatan penunjang 
 
Rp. 1.500.000 
2 
Bahan habis pakai 
 
Rp. 7.500.000 
3 
Perjalanan 
 
Rp. 2.000.000 
4 
Lain-lain 
 
Rp. 1.000.000 
Jumlah Rp. 12.000.000 
 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
 
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan PKM-M 
No. Kegiatan Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Bulan ke-5 
1 Perizinan                                    
2 
Pendekatan dan 
pengenalan dengan 
masyarakat                                 
    
3 
Pelaksanaan Kajian 
ke sekolah di 
Andong       Q                         
    
4 
Penyuluhan bahaya 
Rokok, minuman 
keras, narkoba 
terhadap 
pengembangan 
mental anak                                 
    
5 
Pelaksanaan 
Seminar Ke sekolah 
di Andong                                 
    
6 Pelaksanaan Baksos                                     
 
 
 




 
Lampiran 2.Justifikasi Anggaran Kegiatan 
Kegiatan Bulan ke-1 
Pendekatan dan pengenalan dengan masyarakat 
Sewa Tempat Kelurahan : Rp 300.000,00 
Penyewaan LCD dan proyektor : Rp 150.000,00 
Konsumsi Panitia  :10.000 X 5 = Rp 50.000,00 
Konsumsi Peserta  :10.000 X 150= Rp 1.500.000,00 
Konsumsi LSM    :25.000 X 8     = Rp 200.000,00 
Membayar LSM   : Rp 200.000,00 
 Total    : Rp 2.400.00,00 
Kegiatan Bulan ke-2 
Pelaksanaan Kajian di sekolah di Andong 
Mukafa’ah Pemateri  : Rp 300.000,00 
Penyewaan LCD dan proyektor : Rp 150.000,00 
Konsumsi Panitia  :10.000 X 5 = Rp 50.000,00 
Konsumsi Peserta  :10.000 X 150= Rp 1.500.000,00 
Konsumsi LSM    :25.000 X 8     = Rp 200.000,00 
Membayar LSM   : Rp 200.000,00 
Total    : Rp 2.400.000,00 
Kegiatan Bulan ke-3 
Pelaksanaa Penyuluhan bahaya Rokok, minuman keras, narkoba terhadap pengembangan mental 
anak dan remaja 
Uang Pembicara  : Rp 300.000,00 
Penyewaan LCD dan proyektor : Rp 150.000,00 
Konsumsi Panitia  :10.000 X 5 = Rp 50.000,00 
Konsumsi Peserta  :10.000 X 150= Rp 1.500.000,00 
Konsumsi LSM    :25.000 X 8     = Rp 200.000,00 
Membayar LSM   : Rp 200.000,00 
Total    : Rp 2.400.000,00 
Kegiatan Bulan ke-4 
Pelaksanaan Seminar Ke sekolah di Andong 
Uang Pembicara  : Rp 300.000,00 
Penyewaan LCD dan proyektor : Rp 150.000,00 
Konsumsi Panitia  :10.000 X 5 = Rp 50.000,00 
Konsumsi Peserta  :10.000 X 150= Rp 1.500.000,00 
Konsumsi LSM    :25.000 X 8     = Rp 200.000,00 
Membayar LSM   : Rp 200.000,00 
Total    : Rp 2.400.000,00 
 
Kegiatan Bulan ke-5 
Pelaksanaan Baksos 
Uang Pembicara  : Rp 300.000,00 
Penyewaan LCD dan proyektor : Rp 150.000,00 
Konsumsi Panitia  :10.000 X 5 = Rp 50.000,00 
Pembelian dan Pembagian  
Pakaian Sepatu  :10.000 X 150= Rp 1.500.000,00 
Konsumsi LSM    :25.000 X 8     = Rp 200.000,00 
Membayar LSM   : Rp 200.000,00 
Total    : Rp 2.400.000,00 
 
 
 
